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به عنوان متولي  نيز دانشگاه آزاد اسلامياست. بوده پزشكي كشور  نولاؤهاي فراروي مس ترين چالش يكي از مهمهمواره آموزش پزشكي  زمینه و هدف:
ها در  انديشي چالش حوزه در شناسايي و چاره نيا استادانادراک  يبررسحاضر با هدف باشد. مطالعه  داراي مشكلات خاص خود مي ،بخش غير دولتي
 .نجام گرديدادانشگاه كيفيت خدمات درماني و بهداشتي اين  يو ارتقا موزشيبهبود دستيابي به اهداف آ يراستا
تجربه و  ، بانظر صاحب استادانمصاحبه نيمه ساختارمند با  22مبتني بر هدف، با انجام  گيري نمونهاين مطالعه به روش تحليل محتواي كيفي و  کار: روش
بار مرور و با سيستم كدگذاري مورد چندين   آنها، متن  انجام شد. پس از پياده سازي مصاحبه 8482علاقمند دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در سال 
 تجزيه و تحليل قرار گرفت.
مقبوليت عمومي،  با وجودشدن دانشگاه آزاد از سوي سيستم دولتي  مطرودشامل  شد كه مايه درون 7ها منجر به استخراج  تجزيه و تحليل دادهها:  افتهي
هاي حوزه آموزش باليني، مشكلات  هاي حوزه پژوهش، چالش اليني پزشكي، چالشب استادانهاي مثبت و منفي دانشجويان، مشكلات  ناديده گرفتن ويژگي
اي  كه جنبه تشكيل شد چندين طبقه اصلي و فرعي ازها  مايه . هر كدام از درونبود راهكارهاي بهبود كيفيت و مربوط به حوزه تعاملات با وزارت بهداشت
 .نمودهاي اين حوزه را توصيف  خاص از چالش
قرار  ژهيدر دانشگاه آزاد اسلامي را مورد توجه و يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مقام توليت، آموزش پزشككه رود  انتظار مي :گیری نتیجه
 د.ويژه نماينراهكارهاي درون سازماني توجه  به دانشگاه آزاد اسلامي نيز لانوؤدهد و مس
 ، دانشگاه آزاد اسلاميها، آموزش پزشكي، آموزش باليني شچال: ها کلید واژه
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 مقدمه
 فراروي هاي چالش ترين مهم از يكي پزشكي آموزش
 ارايه و پژوهش آموزش، است. كشور پزشكي نولاؤمس
 به كه است اي چندگانه وظايف از درماني -بهداشتي خدمات
 خاص طور به و پزشكي علوم هاي دانشگاه وظايف از عام طور
 هاي اهدانشگ باشد. مي حوزه اين علمي تأهي اعضاي وظايف از
به شمار  چندگانه وظايف اين ارايه اصلي بستر پزشكي علوم
 درماني خدمات ارايه نظام ادغام دليل به ما كشور در و روند مي
 بر علاوه .شود مي تر افزون پيچيدگي اين ،پزشكي آموزش با
 به اسلامي آزاد دانشگاه به خطير وليتؤمس اين از بخشي ،اين
 است شده محول پزشكي موزشآ دولتي غير بخش متولي عنوان
 شناسايي نيازمند ،ساختار اين در مطلوب آموزش به دستيابي كه
 برطرف و زمينه اين در موجود هاي چالش و ضعف و قوت نقاط
  .باشد مي ها آنكردن 
 از يكي بيستم قرن اواخر در دانشگاهي هاي محيط
 سوم، هزاره به ورود. )2( نمودند تجربه را تغييرات ترين سابقه بي
 نيازها، تنوع كيفيت، با آموزش عالي، آموزش در ها نقش تنوع با
 رقابت منابع، محدوديت تقاضا، افزايش كار، نيروي مهارت
نيازمند  ها چالش اين است. بوده همراه شدن جهاني و فزاينده
كه  است روشن وباشد  مي ها دانشگاه سريع و آني پاسخگويي
 اداره سنتي روش به دهد نمي اجازه ها دانشگاه به محيطي چنين
 مورد همواره نيز پزشكي آموزش لهأمس ،بنابراين .)2 ،1( دنشو
 آموزش آينده ،خود مطالعه در pilihP .است بوده توجه
 در موجود مشكلات و خواند كننده نگران را آمريكا در پزشكي
 تغييرات كه كرد اشاره وي .داد قرار بررسي مورد را سيستم اين
 فعاليت حد از بيش تغييرات موجب خدمات، ارايه نظام
 پزشكي هاي دانشكده است. شده پزشكي هاي دانشكده كلينيكي
 فشار تحت ،آموزش كيفيت حفظ و تغييرات اين با تطابق براي
 مدهايادر شديد كاهش دانشگاهي مراكز از بسياري هستند.
 باليني، هاي محيط فرسودگي ،بنابراين اند. كرده گزارش را خود
 تحميل موجب ،آن عواقب و باليني مدهايادر دادن دست از
 اين كه است شده علمي تأهي اعضاي به مضاعف فشارهاي
 silegnAeD. )8( شود مي تحميل تدريس زمان به فشار
 به ،نشريه اين 9221سال  مقاله در نيز جاما معتبر مجله دبيررس
 اشارهآمريكا  متحده ايالات هاي دانشگاه در مشكل اين وجود
يا  EMFW( پزشكي آموزش جهاني فدراسيون ،همچنين د.نمو
 با نيز) noitacudE lacideM rof noitaredeF dlroW
 تدوين و اي منطقه و جهاني سالانه هاي همايش برگزاري
 مشكلات اين رفع براي انديشي چاره درصدد استانداردهايي
 ).9( باشد مي
 زشكيپ آموزش بخش مشكلات و ها چالش وجود ،بنابراين
 و است يانكارناپذير واقعيت ،حاضر قرن در خصوص به
 .باشد مي آن جهاني شموليت و بودن فراگيرنشان دهنده  شواهد
 جهاني هاي چالش با كشور پزشكي آموزش فراروي هاي چالش
 در عمومي پزشكي درسي برنامه غالب ويكردر .است مشترک
 هاي شچال با برخورد براي و است بوده منظم رويكرد ايران
 فراواني هاي چالش .)5( رسد نمي نظر به مناسبي رويكرد ،فوق
 تغييرات شامل ،است گرفته قرار پزشكي شغل روي پيش كه
 كه باشد مي شناسي  جمعيت و فرهنگي ،تصادياق اجتماعي،
 انتظارات سطح ،مردم آگاهي افزايش با است تا گرديده سبب
 مديريت ،امروزه يابد. افزايش مراقبت هيارا سيستم از ها آن
 .باشد مي رو به رو مسايلي با جهاني سطح در انساني منابع
 اين از نيز سلامت حوزه در انساني نيروي سرمايه مديريت
 نظام با پزشكي آموزش ادغام طرح .پذيرد مي ثيرأت معضلات
 .است ارتباط در ها چالش از اي گسترده طيف با خدمات هيارا
 تحولات گسترش با كه دهد مي نشان مرتبط يها لفهؤم تحليل
 لازم ،انساني نيروي مديريت روي هروب هاي چالش و جهاني
 دست پايداري تغييرات به سلامت حوزه در طرح اين است
 پيامدهاي ترين اصلي اما ،)2( سازد بيمه را خود دوام تا يابد
 ،كيفيت ،عدالت تدريجي تحقق ،درمان و آموزش ادغام طرح
 طرح ايجاد با .باشد مي خدمات خشياثرب هزينه و دسترسي
 و وهشپژ طريق از كه داشت خواهيم التحصيلاني فارغ ،ادغام
 و نوآوري بر مبتني جامعه يك جهت در را جامعه ،نوآوري
 ود نكن ميهدايت  مدار دانش اقتصاد جهت در را كشور اقتصاد
 همكاران واحمدي  ...در دانشگاه آزاد يآموزش پزشك يها چالش
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 .)7( آمد خواهند قيفا مديريت حوزه در مطرح هاي چالش بر
 از حاضر نظران صاحب نظر به كشور پزشكي آموزش نظام
 سازمان كيدأت مورد محور سه از يك هر در متعددي هاي چالش
 استفاده و آوري جمع ،اول محور .برد رنج مي جهاني بهداشت
 تعيين سلامت، هاي سياست به دهي لشك ،دوم محور خرد؛ از
 بر روي ثيرأت گذاشتن ،سوم محور و راهبردها و اندازها مچش
 مطالعات انجام كه است تنظيم و كنترل براي ردهاييرويك
 كيفي و كمي ابزارهاي از استفاده با حيطه هر در اختصاصي
 و ها آن حل جهت كاربردي راهكارهاي به يافتن دست براي
 كشور سلامت نظام براي فرصت به ها چالش اين تبديل
 .)3( باشد يضروري م
 اقدام و پزشكي آموزش در موجود هاي چالش شناسايي
 اهداف به دستيابي بهبود موجب ،ها آن اصلاح و رفع براي
 و درماني خدمات كيفيت ارتقاي و ماهر افراد تربيت و آموزش
 ،موجود مشكلاتبين  در .شد خواهد كشور سطح در بهداشتي
 بخش در كمكي بازوي يك عنوان به نيز اسلامي آزاد دانشگاه
 خود فعاليت به آموزشي سيستم اين راستاي در ،خصوصي
 اين وضعيت بارهدر اي مطالعه هيچ تاكنون .دهد مي ادامه
 نگرفته صورت پزشكي آموزش خصوصي بخش در مشكلات
 و ها چالش شناسايي .است مانده دور نظر از نوعي به و
 بخش در درمان و آموزش كيفيت در ،ها آن رفع براي تدابيري
 اذعان به اسلامي آزاد دانشگاه بود. خواهد ثرؤم خصوصي
 هاي موفقيت ،خود ساله 18 عمر طي در دانشگاه اين رياست
 از نيمي از بيش كه طوري به ؛است آورده دست به چشمگيري
 ،امروزه و اند شده تربيت دانشگاه اين در كشور التحصيلان فارغ
 آموزش بار درصد 29 و علم توليد سهم درصد 92 از بيش نيز
 بارهدر اي مطالعه تاكنون اما ،باشد مي دار عهده را كشور عالي
 آموزشبه ويژه  و آموزشي سيستم مشكلات و ها چالش بررسي
 ،بنابراين .است نشده گزارش اسلامي آزاد دانشگاه در پزشكي
  .باشد مي آشكار مطالعه اين انجام ضرورت
 مشكلات و ها چالش تا تصميم گرفته شد نخست گام در
 ها سال كه شودبررسي  خبرگانينظر  از آموزشي سيستم اين
 دغدغه و اند داشته را سيستم اين در خدمت و حضور تجربه
 شايد ؛است سيستم اين در پزشكي كيفيت با موزشآ ،ها آن
 بهبود به ،معضلات و ها چالش اين شدن مشخص و شناسايي
 اين در آموزشي عالي اهداف بهرسيدن  و آموزشي وضعيت
 .كمك نمايد ها لشچا رفعبراي  راهكار ارايه و دانشگاهي نهاد
 كيفي شيوه به افراد اين اربتج مطالعهگمان  يب ،راستا اين در
 نظام در موجود هاي چالش تر واقعي و تر عميق شناخت در
 بود. خواهد مفيدتر اسلامي آزاد دانشگاه در پزشكي آموزش
 
 کار روش
 8482 سال در كيفي محتواي تحليل روش به مطالعه اين
 دانشكده بالينياستادان  ،مطالعه ردمو جامعه گرفت. انجام
 بودند. مشهد واحد اسلامي آزاد دانشگاه در شاغل پزشكي
 ترين مطرح و ترين بزرگ از يكي مشهد اسلامي آزاد دانشگاه
 آزاد دانشگاه سطح در پزشكي آموزش مجري واحدهاي
 اين معضلات و مشكلات شناسايي ،بنابراين .باشد مي اسلامي
 براي تدابيري و پزشكي آموزش بخش در دانشگاهي سيستم
 ،بود خواهد درمان و آموزش كيفيت كننده تضمين ،ها آن رفع
 .است نگرفته انجام زمينه اين در اي مطالعهتاكنون  سفانهأمتاما 
 تجربه ،نخست گام در تا ه شدتصميم گرفت ،بنابراين
 كيفيت نيز ها آن دغدغه كه سيستم اين در فعال نظران صاحب
 -بهداشتي خدمات يارتقا و مداكار پزشكان تربيت و آموزش
 ابعاد و مشكلات شناسايي براي .شود بررسي ،بود درماني
 رويكرد ،است موجود و شده تجربه كه اي گونه به آن مختلف
 كنكاش با تا شد انتخاب اندركاران دستبا مشورت  كيفي
  گردد. شناسايي ها آن مختلف ابعاد و مشكلات عميق،
 مطالعات گيري جهت براي مبنايي تواند مير حاض مطالعه
 بيشتريتمركز  با شده شناخته هاي حيطه در تا باشد ديگر
 روش از ،كنندگان مشاركت انتخاب براي شود. پرداخته
 افراد هاي ربهتج از تا شد استفاده هدف بر مبتني گيري نمونه
 عوامل مورد در اطلاعات بيشترين كه ثريؤم و كليدي
 ،راستا همين در .گردد استفاده كنند، مي بازگوا ر گذار ثيرأت
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 و تجربه با آموزش، به علاقمند علمي تأهي اعضاي
 خويش تجربه و درک بيان به تمايل كه افرادي و نظر صاحب
  شدند. مطالعه وارد ،داشتند را زمينه اين در
 انجام ها داده اشباع زمان تا و تدريجي صورت به گيري نمونه
 كنندگان مشاركت كليه مطالعه، هدف تبيين از پس .گرديد
 نشد. مشاهده امتناع از موردي و پذيرفتند را مصاحبه پيشنهاد
 با حضوري يا و تلفني تماس طي مصاحبه، انجام از قبل
 پس و بيان گرديدبراي آنان  مطالعه اهداف ،كنندگان مشاركت
 نظر از لازم هماهنگي ،حضوري مصاحبهبراي  موافقت اعلام از
 مشاركت موافقت گرفت. انجام مصاحبه انجام مكان و انزم
 و شد ضبط مصاحبه ابتداي در شفاهي صورت به كنندگان
 كنندگان شركت يدأيت به كتبي صورت به ها نوشته دست سپس
 سال ماه دي از( ماه 7 ها آن تحليل و ها داده آوري جمع رسيد.
 انجام از پس .به طول انجاميد) 8482 سال ماه مرداد تا 1482
 با ها داده آوري جمع .حاصل شد ها داده اشباع ،مصاحبه 22
انجام  از قبل .گرفت انجام ساختارمند نيمه هاي مصاحبه اجراي
 داده توضيح كنندگان شركت براي پژوهش اهداف ،مصاحبه
. شد صدا ديجيتالي ضبط به اقدام ،موافقت كسب از پس و شد
 و پاک كردن بودن انهمحرم و گمنامي ،رازداري به مربوط نكات
 كنندگان شركت براي ها مصاحبه كردن پياده از پس صداها
 و مطالعه در شركت كهگرديد  يادآوري نيز و شد داده توضيح
  است. آزاد زماني هر در مطالعه از خروج
 هر در ها مصاحبه ،قبلي وقت گرفتن و هماهنگي از پس
 كار، فاترد شامل نمودند مي پيشنهاد كنندگان شركت كه محلي
 CDE مركز و ها بيمارستان در آموزشي هاي گروه دفاتر
 نمونه شد. انجام ،)retneC tnempoleveD lanoitacudE(
 هاي فعاليت طي در معضلاتي و ها چالش چه با« شامل الاتؤس
 آموزش با رابطه در خود روزمره درماني و پژوهشي -آموزشي
 آيا« و »؟يستچ ها چالش اين أمنش« ،»؟هستيد مواجه پزشكي
 جريان بود. »راهكاري؟ چه دارد؟ وجود آن حل براي راهكاري
 و گر مصاحبه بين تعامل در كهبود  الاتيؤس بر متكي مصاحبه
 دقيقه 21-25 بين ها مصاحبه زمان آمد. مي پيش شونده مصاحبه
 ينچند و پياده نوار روي از گفتگوها متن ،مصاحبه از پس بود.
 و گرفت مي انجام كدگذاري صاحبهم هر در و شد مرور بار
 ها مصاحبه متن شد. مي ارسال كنندگان شركت به أييدتبراي 
 صورت به پژوهشگر، توسط دقيق بازخواني بار چندين از بعد
 و تجزيه مورد اوليه هاي طبقه توليد براي باز كدگذاري سيستم
 به ها مصاحبه متن ابتدا ،منظور ينه اب .گرفت قرار تحليل
 به و خلاصه بعد مرحله درو  شد تقسيم معنايي واحدهاي
 و ها تفاوت اساس بر مختلف كدهاي گرديد. تبديل كدها
 د.گردي بندي دسته اتيطبق به و شد مقايسه هم با هايشان شباهت
 رسيدنبراي  پژوهشگر دو توسط اوليه هاي طبقه مرحله، اين در
 افزايش براي گرفت. قرار بازنگري و بحث مورد ها مايه درون به
 انتخاب ها، داده زمان هم تحليل از ها داده مقبوليت و اعتبار
 و رسيدگي زماني، تلفيق از استفاده اصلي،مشاركت كنندگان 
 ناناظر بازنگري و عميق و دقيق توصيف مداوم، مشاهده
 اعتبار معيار چهار ها داده مقبوليت براي شد. استفاده
 قابليت ،)ytiliba mrifnoC( يدپذيريأيت ،)ytilibiderC(
 انتقال قابليت و) ytilibadnednepeD( اعتماد
 بودهان محقق نظر مورد پيوستهبه طور ) ytilibarefsnarT(
 ها، داده آوري جمع براي كافي زمان با وجود اختصاص است.
 هاي مكان در مصاحبه انجام و كنندگان شركت با ارتباط حسن
 ها نوشته دست يدأيت كنندگان، شركت توسط شده انتخاب
 توسط شده استخراج كدهاي بازخواني كنندگان، شركت توسط
 پژوهشگران توافق با بندي جمع و گيري نتيجه و همكاران ديگر
 است. شده ها آن تحقق بر سعي ،مطالعه از خارج ناظر دأييت و
 
 ها يافته
 اين در پزشكي دانشكده بالينياستادان  از نفر 22 تعداد
با ( سال 29-45 از ها آن سني امنهد نمودند. شركت مطالعه
 تأهي سمت در فعاليت سابقه و )سال 85/3 سني ميانگين
 سابقه ميانگينبا ( سال 22-31 از پزشكي دانشكده در علمي
 يك علمي رتبه نظر از و زن نفر 2 و مرد نفر 4 بود. )سال 32
 بودند. استاديار بقيه و دانشيار نفر
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 مشاركت با مصاحبه از حاصل هاي داده تحليل و تجزيه
 1 ،نهايت در و اوليه كد 22 استخراج به منجر ،كنندگان
 شد. راهكارها و موجود معضلات و ها چالش شامل مايه درون
 شدند وطرم« طبقه 7از  موجود معضلات و ها چالش مايه درون
 عمومي، مقبوليت با وجود دولتي سيستم سوي از آزاد دانشگاه
 مشكلات مستعد، جوياندانش انگيزگي بي و سرخوردگي
 هاي چالش پژوهش، حوزه هاي چالش پزشكي، بالينياستادان 
 با تعاملات حوزه به مربوط مشكلات باليني، آموزش حوزه
 بهبود راهكارهايو  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 زيرطبقاتي شامل ها طبقه اين از كدام هر. تشكيل شد كيفيت
 نظام در موجود هاي الشچ از خاصي جنبه يك هر كهبود 
 .)2 (جدول درك مي توصيف را آزاد دانشگاه در پزشكي آموزش
 هر، شده استخراج هاي مايه درون قالب در مطالعه هاي يافته
 بحث مورد ادامه در ها مصاحبه متن از هايي گزيده توسط يك
 گرفت. قرار
 آمده دست به زيرطبقات و طبقات ها، مايه درون :2 جدول
 مايه درون طبقه زيرطبقه  شده خلاصه كد
 از آزاد دانشگاه وجودي ارزش درک عدم آزاد دانشگاه سيستم ماهيت از نهادها ساير غلط باورهاي
 پزشكي آموزش توليت سوي
 مطرود و عمومي مقبوليت
 سوي از آزاد دانشگاه شدن
  دولتي سيستم
 و ها چالش
 معضلات
 موجود
  آزاد دانشگاه در جاري فرايندهاي كيفيت گرفتن ناديده
 آزاد دانشگاه توسعه و عمومي مقبوليت موجود هاي هجمه با وجود آزاد دانشگاه توسعه و مردم استقبال
 موجود هاي هجمه با وجود اسلامي
 انگيزگي بي و سرخوردگي دانشجويان انگيزگي بي و سرخوردگي دانشجويان سرخوردگي و انگيزگي بي براي اجتماعي مساعد زمينه
 با تقابل در دانشجويان علاقمندي و استعداد ها، قابليت وجود دانشجويان
  اجتماعي متناقض برخوردهاي
 بالينياستادان  مشكلات بالينياستادان  شغلي رضايت عدم نامناسب محيط و زياد كار حجم
 اي حرفه ارتقاي و رشد عدم پزشكي
 سبنامنا سازماني -اداري برخوردهاي و قوانين
 ارتقاي استادان روند از رضايت عدم استادان سازي توانمند براي مدون برنامه وجود عدم
 پژوهشي هاي فعاليت كاهش در دخيل عوامل پژوهشي هاي فعاليت نامناسب بستر
 آزاد دانشگاه در
  پژوهش حوزه هاي چالش
 موجود منابع از استفاده در نارسايي
 آموزش حوزه هاي چالش باليني آموزش كمبودهاي تخصصي صيتشخي تجهيزات وجود عدم
 بهداشت وزارت هاي برنامه ناهمسويي علت به بيمار كمبود باليني
 بيمار كمبود جبران
 باليني آموزش كمبودهاي
 فعلي باليني آموزش ويژگي فعلي باليني آموزش كمبودهاي دليل به شده ايجاد هاي فرصت
 با بهداشت وزارت نولاؤمس آشنايي عدم فرصت و منبع يك عنوان به آزاد دانشگاه نگرفت ناديده
 آزاد دانشگاه پزشكي حوزه
 حوزه به مربوط مشكلات
 وزارت با تعاملات
 آموزش و درمان بهداشت،
 پزشكي
 با تعامل در آزاد دانشگاه پزشكي حوزه انتظارات نشدن برآورده
 بهداشت وزارت
 نشده مينأت انتظارات
 وزارت با تعامل در پزشكي آموزش كيفيت بهبود راهكارهاي
 بهداشت
 ها راهكار كيفيت بهبود راهكارهاي كيفيت بهبود سازماني فرا راهكارهاي
 كيفيت بهبود سازماني درون راهكارهاي پزشكي باليني آموزش بهبود راهكارهاي
 سازماني مديريت حوزه در كيفيت بهبود راهكارهاي
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 دولتي سيستم سوي از آزاد دانشگاه شدند وطرم و عمومي مقبوليت زيرطبقات و كدها :1 جدول
 طبقه زيرطبقه شده خلاصه كد اوليه كد
 و قوانين با آزاد دانشگاه كامل انطباق
 ماهيت از نهادها ساير غلط باورهاي بهداشت وزارت هاي دستورالعمل
 آزاد دانشگاه سيستم
 نشگاهدا وجودي ارزش درک عدم
 آموزش توليت سوي از آزاد
  پزشكي
 شدن مطرود و عمومي مقبوليت
 سيستم سوي از آزاد دانشگاه
  دولتي
 دانشگاه وجودي فلسفه از نادرست اوليه برداشت
 زادآ
 قابل ،ي استادانارتقا و توانمندسازي فرايندهاي
 نيست. آزاد دانشگاه و دولتي سيستم در مقايسه
 فرايندهاي كيفيت گرفتن ناديده
 آزاد دانشگاه در جاري
با وجود  آزاد دانشگاه توسعه و مردم استقبال
 موجود هاي هجمه
 دانشگاه توسعه و عمومي مقبوليت
 هاي هجمهبا وجود  اسلامي آزاد
 موجود
 
 سوي از آزاد دانشگاه شدن مطرود و عمومي مقبوليت -
 )1(جدول  دولتي سيستم
 دانشگاه شدن عمومي و مطرود مايه بيانگر وجهه اين درون
 .بود عمومي مقبوليت با وجود دولتي سيستم سوي از آزاد
 امكانات ترين ابتدايي و ترين ساده با اسلامي آزاد دانشگاه
 ترسيم و مغزها فرار از جلوگيري هدف با را خود كار ،ممكن
 و عالي تحصيلات به علاقمندان براي يدرخشان  آينده
 متخصص و مداكار نيروي زمينه در ركشو نياز به پاسخگويي
 از يكي شد. رو هروب مردم نظير كم استقبال با و كرد آغاز
 يك اگر آدم« :نمود ابراز زمينه اين در كنندگان مشاركت
 كه كند قضاوت تواند مي ،بكند هم خودش خانواده به نگاهي
 فرزندان، الان من .است كرده پيدا توسعه چقدر آزاد دانشگاه
 تحصيل دانشگاه اين در خودم هاي خواهرزاده و خواهران
در  .هستند كاربه  مشغول خوبي هاي موقعيت در و اند كرده
 و است برداشته همه دوش از را بزرگي بار آزاد دانشگاه ،واقع
 اندازي سنگ نبايد ناكرده خداي و شود حمايت و كمك بايد
 .»شود
نداردهااستا است نموده سعي آزاد دانشگاه توسعه، با همگام
خطا  وكند  اجرا ها زمينه همه در را ابلاغي هاي دستورالعمل و
 ،آزاد دانشگاه سيسأت هاي سال در كه اين دليل بهاما  ،ننمايد
 ها بدگماني برخي ،نبود انتفاعي غير دانشگاهي سساتؤم تجربه
 از يكي گرفت. شكل شهريه دريافت موضوع به نسبت
 دانشگاه سيسأت موقع« گفت: باره اين در كنندگان مشاركت
 جامعه در جور اين و نبود انتفاعي غير سيستم امروز مثل ،آزاد
 مدرک و گيرد مي پول كه است دانشگاهي شايد كهجا افتاد 
 نهادهاي برخي عملكرد در تفكر اين ريشه سفانهأمت و دهد مي
 دانشگاه اين علمي تأهي عضو ديگر. »شد ديده هم دولتي
 وزارت به ويژه پزشكي وزشآم حوزه در دولت« گفت:
 به را اسلامي آزاد دانشگاه پزشكي، آموزش و درمان بهداشت،
 نگاه دارد، قرار دولت اختيار در كه فرصتي و منبع يك عنوان
 در مشابه فرايندهاي همساني عدم، ديگر بعد .»است نكرده
 از را بيشتري نظارت شايد كهبود  آزاد دانشگاه و دولتي سيستم
 طلبد. مي پزشكي آموزش امر متوليان سوي
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 مستعد دانشجويان انگيزگي بي و سرخوردگي زيرطبقات و كدها :8 جدول
 طبقه زيرطبقه  شده خلاصه كد  اوليه كدهاي
 كشور پزشكي دانشجويان در انگيزگي بي عموميت









 دانشجويان انگيزگي بي بر شغلي آينده و جامعه ثيرأت
 پزشكي علوم دانشجويان به نسبت دانشجويان مطالعهموارد قابل  و تنوع بودن كم
 يپزشك علوم از تر دست يك و خوب دانشجويان
 و استعداد ها، قابليت وجود
 تقابل در كه دانشجويان علاقمندي
 اجتماعي متناقض برخوردهاي با
 ت.اس
 در نتايج كسب و خوب استعداد داراي مساوي شرايط در، كمتر امكاناتبا وجود 
  كشوري هاي آزمون
 تحصيل جهت جبراني انگيزه داراي شهريه پرداخت دليل به
 پزشكي علوم هاي دانشگاه در خدمت و بالا مدارج در تحصيل ادامه
 اجتماعي مدياهاي و روز تكنولوژي با كار قابليت
 
 و مثبت هاي ويژگي شدن گرفته ناديده بيانگر مايه درون اين
 كنندگان شركت .بود اسلامي آزاد دانشگاه در دانشجويان منفي
 در عمومي انگيزگي بي يك وجود به اغلب حاضر، مطالعه
 شرايطعمومي  طور به و بودندمعتقد  كشور انيدانشجو
 پزشكي حرفه شغلي آينده خاص طور به و اقتصادي اجتماعي،
 ،آزاد دانشگاه دراما  ،دانستند آن عوامل از را آموزشي محيط و
 درس براي را خود شتريب دانشجويان شهريه، پرداخت دليل به
 به تصميم كه كسي ،اين بر علاوه .دانند مي مقيد خواندن
 هاي انگيزه و علايق داراي ،گيرد مي پزشكي رشته در تحصيل
 دانشجويان از پزشكياستادان  ،كلي طور به باشد. مي دروني
 در كار سابقه بيشتر آنان كه اين به توجه با وند بود راضي خود
 بودند معتقد مقايسه مقام در ،داشتند نيز را دولتي هاي دانشگاه
 با وجود كه هستند تر دست يك آزاد انشگاهد در دانشجويان كه
 محروم دولتي دانشگاه در تحصيل فرصت از ،استعداد و علاقه
 وجود با كشوري هاي آزمون در موفقيت كسب اند. مانده
 دانشجويان اين هاي قابليت و استعداد دهنده نشان كم امكانات
 هاي بخش در علمي بالاي مدارج در ها آن از بسياري و است
 .هستند خدمتبه  مشغول پزشكي علوم هاي دانشگاه فمختل
 :داشتند اظهار زمينه اين در كنندگان مشاركت بيشتر
 ما همكاران .است گير همه لهأمس يك دانشجويان انگيزگي بي«
 كه هستند شاكي قضيه اين از هم پزشكي علوم هاي دانشگاه در
 جاي در .»نيستند خودمان زمان با مقايسه قابل حالا دانشجويان
 هايي قابليت يك البته« :كرد بيان كننده مشاركت همين ديگري
 و تكنولوژي از استفادهدليل  به امروز دانشجويان .دارند هم
 ما از خيلي ، اجتماعي مدياهاي و اطلاعات وريآ فن هاي تكنيك
 يك انتقال صورت به سنتي آموزش هاي روش .هستند جلوتر
 اينترنتي جستجوي يك با كه چرا ؛كند مي خسته را ها آن طرفه
 سنتي آموزش ،بنابراين .كنند مي پيدا بهتر هم ما از را محتوا
  .»نيست مناسبي ابزار
 بسيار ياندانشجو« كه داشت عقيدهاستادان  از ديگر يكي
 عنوان به الان و شدند قبول تخصص فوق كه داريم هم خوب
 يگريد .»كنند مي تدريس پزشكي علوم هاي دانشگاه در استاد
 سراسري دانشگاه از تر دست يك ما دانشجوهاي« :گفت
 جا اين ما ولي ،شوند مي وارد طيف سر دو جا آن در .هستند
 آزاد دانشگاه هاي بچه علمي نظر از داريم. خوبي دانشجوهاي
 زيادي هاي قابليت كه دنداد نشان و  ندبود موفق ها آزمون در
 دهد مي نشان اين و مداري رزيدنتي قبولي در خوبي مارآ .دارند
 استعداد ها بچه ،مساوي شرايط در كمتر امكانات با وجودكه 
 .»دارند خوبي
 )9(جدول  پزشكي بالينياستادان  مشكلات -
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 پزشكي بالينياستاد  مشكلات زيرطبقات و كدها :9 جدول
 طبقه زيرطبقه شده خلاصه كد  اوليه كدهاي
 پزشكي علمي تأهي اعضاي به هشد وارد مضاعف فشار و زياد كار حجم
 محيط و زياد كار حجم
 نامناسب




 دستيار نبود دليل بهاستادان  باليني آموزش هاي فعاليت افزايش
 تعداد باليني، فضاهاي مقايسه دليل بهاستادان  رضايت عدم و دلزدگي
 دولتي بخش در تجهيزات و بيماران
 ساختار ناهماهنگي و آگاهي عدم دليل به شغلي رضايت عدم و دلزدگي
 پزشكان با اداري
 -اداري برخوردهاي و قوانين
 سازماني
 دستمزد و حقوق نابرابري دليل به شغلي رضايت عدم و دلزدگي
 اي حرفهي ارتقا و رشد براي موجود هاي برنامه ازاستادان  آگاهي عدم
 آزاد دانشگاه دردان استا
 اي حرفه ارتقاي و رشد عدم
 روند از نارضايتي
 ي استادانارتقا
 پژوهشي هاي فعاليت انجام امكان بودن كم دليل بهاستادان  ارتقاي عدم
ي ارتقا و پيشرفت عدم دليل بهاستادان  شغلي رضايت عدم و دلزدگي
 وتوانمندي استعدادبا وجود  شغلي
 اعضايي ارتقا وضعيت بهبود براي ريزي برنامه مدون مهبرنا وجود عدم
  علمي تأهي
 براي مدون برنامه وجود عدم
 استادان سازي توانمند
 استادان سازي توانمند آموزشي هاي دوره ناكافي اجراي
 
 محيط و زياد كار حجم زيرطبقه چهار با مايه درون اين
 برنامه وجود دمع ،اي حرفه يارتقا و پيشرفت عدم نامناسب،
 برخوردهاي و قوانين واستادان  سازي توانمند براي مدون
 اين پزشكياستادان بين  در نسبي نارضايتي از حاكي سازماني
 دراستادان  مشكلات ترين مهم از يكي .مشخص گرديد دانشگاه
 يك .باشد مي اي حرفه يارتقا و رشد كند سرعت ،دانشگاه اين
 :داشت بيان زمينه اين در ابقهس سال 81 با علمي تأهي عضو
 يك در حضور دليل به بلكه ،مادي مسايل خاطر به نه ما«
 تأهي عضو زمينه اين در پيشرفت و علمي و كادميكآ محيط
 كه دارم انتظار خودم از ،سال 81 از بعد حالا ولي ،شديم علمي
 ،گرفتم مي را بود ام علاقه مورد كه اندوكرين فوق يك حداقل
 :گفت ديگري .»ام مانده استادياري رتبه با خصصمت همان ولي
 مرتبه يارتقا واستادان  مطالعاتي هاي فرصت جهت دانشگاه«
 پزشكياستادان  روحيه با ركود اين و ندارد اي برنامه آنان علمي
 و ارتقا عدم علتنيز  كنندگان مشاركت از برخي .»نيست جور
 يعلم تأهي اعضاي كارهاي حجم بهمربوط  را پيشرفت
 در علمي تأهي اعضاي« گفتند: باره اين در و دانستند مي
 كار ؛ چرا كهشوند مي آموزشي فضاي درگير خيلي آزاد دانشگاه
 انجام بايد خودش را دولتي دانشگاه در فلوشيپ و رزيدنت
 پزشك يك شود، مي كم پژوهشي هاي فعاليت فرصت ،دهد
 هم تحقيق برود، مطب بكند، جراحي بدهد، درس تواند ينم
 اجرايي مديريت بردارد، هم تز برسد، هم اش خانواده به بكند،
 كه داريد بازوهايي به نياز شما .بدهد هم مقاله باشد، داشته هم
 پزشكي، حيطه كارهاي فشار. ديبپروران و ديبگير او از را ايده
 دانشكده كلاس، درمانگاه، عمل، اتاق بخش، باليني، كارهاي
 اي برانگيزاننده و آل ايده شرايط ،در واقع .كنيد اضافه هم را ...و
 هاي فعاليت كه اين برعلاوه « داشت: بيان ديگري .»نيست هم
 تحقيقاتي، مراكز ،دارد تري آماده بستر دولتي دانشگاه پژوهشي
 و رزيدنت دانشجويان گسترده، و وسيع جانبي تجهيزات
 ،دارند دوش به را پژوهشي فعاليت اصلي بار كه فلوشيپ
  ».است شده تسهيل خيلي ها آن در پژوهشي يتفعال
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 ،كنند مي كار آزاد دانشگاه در كه كساني« گفت: ديگري استاد
 خود بورد در افراد از خيلي .هستند نخبه هم خيليبه طور كلي 
 به اما ،اند شده آزاد دانشگاه وارد دليلي هر به و اند بوده ممتاز
 احساس را پيشرفتي ،داشتند كه لياقتي و توان استعداد، ازاي
 داشته دلخوري احساس كه است طبيعي ،بنابراين .نكردند
 و رشد عدم زياد، كار حجم مثل عواملي بر علاوه ».باشند
 حرفه با سازماني قوانين بودن نوسأنامگاهي  و اي حرفه يارتقا
 سازماني و اداري هاي بخش آگاهي و هماهنگي عدم پزشكي،
بيان  در اين باره كنندگان شركت از يكي .بود ديگرشكايت 
 كند نمي درک را پزشكيحرفه  ويژه شرايط اداري بخش« :نمود 
 اورژانس شرايط ها آن براي .كنند مي مقايسه خودشان با را ما و
 و اداري هاي محيط در« گفت: ديگري ».نيست درک قابل اصلاً
 آن در ولي ،هستيم بافته جدا تافته گوييم نمي ما مركزي سازمان
 و شرايط پزشكي علوم در ولي ،هستيم گمنامي فرد ها تقسم
 سازماني و اداري هاي قسمت در حتي پزشكياستادان  روحيات
 خيلي از جا اين در ولي ،ام رفته هم جا آن من .شود مي درک
 واست  پيچيده هم در و كند ها پروسه .هستند اطلاع بي مسايل
 واستدرخ ،بنابراين ».ندارد درستي اطلاع هم كس هيچ
 ترين مهم از رااستادان  اي حرفه يارتقا براي ريزي برنامه
 آموزشي هاي دوره برگزاري ،همچنين .دانستند مي ها برنامه
 هاي توانايي و ها مهارت شدن روز به واستادان  سازي توانمند
 ها نابرابري ساير زمينه در بود. مطرح شده ضروريات از ،ها آن
 در كه كسي. مدهاستادر تفاوت ،ديگر لهأمس« بياناتي مانند:
 فعاليت ممكنه كه اين وجود با ،كند مي كار آزاد دانشگاه
 ميزان ولي ،باشد بيشتر خيلي اش آموزشي درگيري و فيزيكي
 .»است تر پايين خيلي شده تعريف هاي اشل اساس بر مدشادر
 ؛نيستم راضي حقوقي نظر از من« :اظهار داشت صادقانه ديگري
 نامه آيين و ارتقا نظر از دولتي دانشگاه با كنم مي مقايسه چون
 كنم مي سعي شرايط همين با ولي ،نيستم راضي اصلاً ارتقا
 .»كنم فراهم را دانشجويانم رضايت
 )5(جدول  پژوهش حوزه هاي چالش -
 پژوهش حوزه هاي چالش طبقات زير و كدها :5 جدول
 طبقه زيرطبقه شده خلاصه كد  اوليه كدهاي
 تحقيقاتي مراكز تجهيزات و ناتامكا كمبود
 پژوهشي هاي فعاليت نامناسب بستر
 هاي فعاليت كاهش در دخيل عوامل




 آموزشي هاي فعاليت افزايش دليل به پژوهشي هاي فعاليت كاهش
 دستياران حضور عدم دليل به پژوهشي هاي فعاليت كاهش
 بيمار كمبود دليل به باليني پژوهشي هاي يتفعال كاهش
 پژوهشي منابع از استفاده براي مناسب توجيهي هاي طرح ارايه عدم
 موجود منابع از استفاده در نارسايي
 رساني اطلاعكمبود  دليل به موجود امكانات از استفاده عدم
 و آموزش زماني هم غير دليل به موجود امكانات از استفاده عدم
 تجهيزات كاربرد
 
 هاي فعاليت بستر بودن نامناسب از حاكي نيز مايه درون اين
 .بود باليني هاي پژوهشبه خصوص  پزشكي حيطه پژوهشي
 تعداد به بيمار نبود از ناشي پژوهشي هاي فعاليت نامناسب بستر
 بهدستيار  حضور عدم باليني، هاي پژوهش انجامبراي  كافي
 آموزشي بار فشار و كلينيكي هاي پژوهش ياجراي بازوي عنوان
 .دشو مي وارد ناحيه اين از علمي تأهي اعضاي به كهباشد  مي
 ،تخصصي تحقيقات مراكز و تجهيزات نبود ،اين بر علاوه
بيان  در اين مورد كنندگان مشاركت كه بود ديگري مشكل
 و انترن ،رزيدنت كه اين يا هآموزشي درگيري دليل به« :نمودند
 و تجهيزات .نداريم ،هستند پژوهش كار تو خيلي كه فلو
 خيلي پاراكلينيكي مراكز تحقيقاتي، مراكز مثل پژوهش وسايل
. است كم بيماران تعداد و تنوع نيست، دسترس در مجهز
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 شده سركوب خيلي پزشكي علمي تأهي اعضاي در پژوهش
 نظر از ندا هنتوانست ما علمي تأهي اعضاي دليل همين به و است
 ايستا هرم كف دراغلب  و دهند ارتقا را خود علمي مهر
 .»هستند استاديار همه و اند شده
 فراهم خوبي تجهيزات و امكانات هم موارد بعضي در البته
 ،ها آن از بهينه استفاده برايبايد  رسد مي نظر به كه است شده
 موجود امكانات از استفاده موانع گيرد. صورت ريزي برنامه
 عدم و منابع از استفاده آموزش نارسايي آگاهي، عدم عبارت از
 مشاركت از يكي .باشد مي مناسب توجيهي هاي طرح ارايه
 آموزشي منابعبراي  دانشگاه« :بيان كرد باره اين در كنندگان
 بودجه از عظيمي بخش .نيست هدفمند ولي ،كند مي هزينه
 .دارد وجود سردرگمي كتاب خريد براي ساله هر پژوهشي
 از قبل زمان در سراسري، از بيشتر حتي وفور به ها لژورنا
 ؛شد نمي استفاده خوب سفانهأمتاما  ،بود دسترس در تحريم
 توانستي نمي اندک هزينه اين با دنيا كجاي هيچ در يعني
از  ،نشد خوبي رساني اطلاع چون ولي ،باشي داشته دسترسي
 هعلاو .شد استفاده كمتر پزشكي گروه در حداقل فرصت اين
 عنوان به من يعنيوجود نداشت؛  هم آگاهي ،رساني اطلاع بر
 ».كنم استفاده چطور منابع اين از دانستم نمي علمي تأهي عضو
 )2(جدول  باليني آموزش حوزه هاي چالش -
 باليني آموزش ويژگي و كمبودها زيرطبقات و كدها :2 جدول
 طبقه زيرطبقه شده خلاصه كد  اوليه كدهاي
 مراكز بندي سطح دليل به تخصصي فوق و تخصصي تجهيزات هب دسترسي عدم
 درماني




 ويژگي و كمبودها
 باليني آموزش
 وزارت نوين طرح دليل به آزاد دانشگاه درمان سيستم در بيمار كمبود تشديد
 دولتي بخش در دولت توسط درمان هزينهدرصد  24 تقبل در بهداشت
 ناهمسويي علت به بيمار كمبود
 بهداشت وزارت هاي برنامه
 بيمار كمبود جبران بيمار كمبود دليل به مجازي باليني آموزش به باليني آموزش تدريجي تبديل
 بيماران تعداد و دانشجويان تعداد آموزشي، فضاهاي بين تناسب عدم
 باليني آموزش كمبودهاي
 باليني آموزش چرخه در دستيار وجود عدم دليل به باليني زشآمو پويايي كاهش
 باليني آموزش درعيب  يك، كافي اندازه به بيمار وجود عدم
 ناقص باليني آموزش عامل، تشخيصي ابزار و تجهيزات كمبود
 آموزش در دستيار حضور عدم حسن تنهااستادان  با دانشجويان مستقيم تعامل
 آزاد دانشگاه باليني
 دليل به شده ايجاد هاي فرصت
 فعلي باليني آموزش كمبودهاي
 آموزش ويژگي
 فعلي باليني
 دليل به ها انترن وسيله به درماني اقدامات و بيماران امور انجام فرصت افزايش
 دانشجويان شدن تر ورزيده ودستيار  وجود عدم
 آزاد دانشگاه التحصيلان فارغ چشمگير هاي موفقيت
 دانشجويان ازاستادان  كلي رضايتمندي
 
 عدم آن و دارد ويژگي يك آزاد دانشگاه در باليني آموزش
 علمي تأهي اعضاي ديدگاه از كه استدستياران  آموزش وجود
 علوم دانشجويان حضور عدم .باشد مي محاسني و معايب داراي
 در دانشجويان تا است شده موجب تكميلي تحصيلات پزشكي
 امور وفرايندها  اغلب .گيرند قراراستادان  با مستقيم تعامل
 ،گيرد مي انجامدستيار  توسط دولتي هاي بيمارستان در كه درماني
 لحاظ اين از و شود مي انجام پزشكي كارورزان توسط
 بعدي چشمگير هاي موفقيت كه شوند مي تر ورزيده دانشجويان
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 از يكي .استادعا  اين شاهد دانشگاه اين التحصيلان فارغ
 از دانشجويان براي« گويد: مي مورد اين در كنندگان مشاركت
 .است ضعف ،جهت يك ازو  حسن آزاد دانشگاه ،جهت يك
 دانشجوي ،ندارد رزيدنت دانشگاه اگر كه جهت اين از حسنش
 انجام رزيدنت كه را يبالين كارهاي بعضي تواند مي آزاد دانشگاه
 گفت بتوان شايد ،نابراينب .گيرد دست به خودش ،است داده مي
 دولتي دانشگاه در .باشد تر ورزيده تواند مي امور از خيلي در
 كاري انترن به و دهند مي انجام ها رزيدنت و ها فلو را كار همون
 نيز ديگري ».ببيند بستري حد در است ممكن فقط .رسد نمي
 با مستقيم علمي تأهي كه باشد اين شايد حسنش« :داشت عقيده
 ديدگاه از نآ معايب ،ديگر سوي از ».است تعامل در دانشجو
 سيستم در ديگر بحث« شد: بيان شرح اين به كنندگان مشاركت
 ما اگر .است آموزشي مراتب سلسله حقيقت در ما آموزشي
 استاژرها به ها انترن و ها انترن به دستيارها ،باشيم داشته دستيار
 مراتب لهسلسآموزش را به  طور همين و دهند مي آموزش
 منتقل شدهاستادان  به آموزش بحث همه .كنند مي منتقل تر پايين
 باعث خودش كه دارند عهده بر را آموزشي بار همه آنان و است
 در اگر .است رزيدنت نبود ،مشكل ترين مهم .شود مي فرسودگي
 كمك ،داشتيم دستيار جراحيو  اطفال داخلي، ماژور هاي رشته
 بهتر و پربارتر ها انترنگمان  بي بود. تر پايين هاي رده براي خوبي
 :نمود بيان ديگري كننده مشاركت ».بگيرند آموزش توانستند مي
 در سواد سطح يالقا به منجر روزتر به اطلاعات با رزيدنت«
 ها آنكالي براي .كند مي كمتر را وليتشؤمس شود، مي هم استاد
 كيفيت افت به منجر كه اسيستانه نبود ،آموزشي مهم نكته
 ».است شده آموزش
 بيمار كمبود آزاد، دانشگاه باليني آموزش در ديگر مهم لهأمس
 ديدگاه از كه باشد مي باليني آموزش اصلي جزء عنوان به
 بيش بهداشت وزارت هاي برنامهتازگي  به دانشگاه ايناستادان 
 كه كنندگان مشاركت از يكي است. كرده تهديد را آن پيش از
 گفت: ،بود پزشكي دانشكده در اجرايي ليتؤومس داراي
 اصلي متريال ،بيمار كه اين دليل به آزاد دانشگاه دانشجويان«
 هايش تخت روي تنوع و تعداد لحاظ از و است باليني آموزش
 بعدكه  هست اين نگرانيم من .خورد مي ضربه نيست، مطلوب
 شجوهاموندان در را ها قابليت اين نتوانيم ها برنامه اين با اين از
 تحت جهت اين از روز به روز كه اين دليل به ؛باشيم داشته
 از را آموزشيشان متريال پزشكي دانشجويان كه باشيم فشار
 از خيلي« اي عنوان نمود: . شركت كننده»بدهند دست
 در تخصصي فوق هاي رده در آزاد دانشگاه التحصيلان فارغ
 دانشگاه اين وياندانشج ،بنابراين .كنند مي تدريس پزشكي علوم
 با رقابت در را ها آن است توانسته كه دارند هايي قابليت
 داشتند، تر وسيع و بيشتر امكانات كه پزشكي علوم هاي نخبه
 يك« گفت: سابقه سال 81 با اي كننده مشاركت و »دنكن تر موفق
 يك سر ما و كند مي برابري هاريسون كتاب يك با داخلي بيمار
 را تنوع دانشجويان ولي ،كنيم ميمطرح  ار مباحث همه بيمار
  .»ببينند بيشتري هاي كيس خواهند مي و دارند دوست
 در راعيب  اين از رهايي كنندگان مشاركت از ديگر يكي
 هاي تخت با شما« يابد: مي مجازي بيماران و مجازي دنياي
 بايددر عمل  پزشكي آموزش كه حالي در ؛شوي رو به رو خالي
 شبيه تواني مي و شود انجام بالين غير و مجازي صورت به
 جورايي يك ...ها بحث و يشو وصل اينترنت به يا كني سازي
 و ميشه مجازي باليني آموزش به تبديل داره ما باليني آموزش
 بيمار بحث ،مشكل ترين مهم .داريم حقيقي بيمار ما كمتر
 تخصصي و تشخيصي تجهيزات كمبود نيز افراد برخي .»است
 تجهيزات ،مشكل« كردند: ذكر بيمار كمبود درمؤثر  عوامل از را
 بيمار كنار بايد آموزش در كه است تشخيصي ابزارهاي و
 باعث تشخيصي ابزار اين از برخي كمبود .باشد داشته وجود
 خارج ما درماني سيستم ازدر عمل  ما هاي مريض كه شود مي
 يضمر چون ؛بكنيد رها كار وسط در را تشخيص شما و شوند
 الؤس زير است ممكن تشخيص شدن قطعي و گردد برنمي
 .»نقص است آموزشي سيستم براي اين و برود
 بهداشت وزارت نوين طرح اجراي از كنندگان شركت همه
 بدون ،دولتي هاي بيمارستان در درمان هزينهدرصد  24 تقبل و
 ابراز آزاد دانشگاه درماني -آموزشي هاي سيستم گرفتن نظر در
 طرح« داشت: بيان كنندگان مشاركت از يكي كردند. نگراني
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 توسط درمان هزينهدرصد  22 پرداخت و همگاني بيمه اخير
 دولتي هاي بيمارستان در كه شد باعث دولتي مراكز در بيمار
 در ؛باشند راهرو گوشه و باشد نداشته وجود بيمار براي تخت
 يتكيف اين خوب .است شده خالي ما هاي بيمارستان كه حالي
 ما باليني آموزش كيفيت به هم و برده بين از جا آن در را درمان
 ».است زده لطمه
 بهداشت، وزارت با تعاملات حوزه به مربوط مشكلات -
 )7(جدول  پزشكي آموزش و درمان
 
 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت با تعاملات حوزه به مربوط مشكلات زيرطبقات و كدها :7 جدول
 طبقه زيرطبقه شده خلاصه كد  اوليه كدهاي
 مورد بي هاي گيري سخت و يكسان هاي فرصت اعمال عدم
 سوي از پژوهشكده و مجلات مجوز دادن در ،براي مثال
 آزاد دانشگاه به وزارتخانه
 به آزاد دانشگاه گرفتن ناديده
 فرصت و منبع يك عنوان
 وزارتن ولاؤمس آشنايي عدم
 پزشكي حوزه با بهداشت
 زادآ دانشگاه
 حوزه به مربوط مشكلات
 بهداشت، وزارت با تعاملات
 پزشكي آموزش و درمان
 در آزاد دانشگاه هاي پتانسيل نمودن لحاظ عدم وبدبيني 
 بهداشت وزارت هاي ريزي برنامه
 از سياستگرفتن  و ريزي برنامه در نگري جانبه همه انتظار
 بهداشت وزارت سوي
 دانشگاه پزشكي حوزههاي انتظار
 بهداشت وزارت با تعامل در آزاد
 نشده مينأتات انتظار
 عنوان به را زادآ دانشگاه پزشكي حوزه ،بهداشت وزارت
 .دهد قرار حمايت مورد دولتي غير پزشكي آموزش بخش
 و زادآ دانشگاه پزشكي هاي دانشكده شده تعريف جايگاه
 مانند دانشجويي تحقيقات كميتههمچون  آن واحدهاي زير
 بهداشت وزارت در پزشكي علوم هاي شگاهدان
 
 اينباره در كنندگان مشاركت ديدگاه ازمطرح شده  مباحث
 وزارت كه اين اول .برشمرد طبقه دو در توان مي را مايه درون
 عنوان به را آزاد دانشگاه پزشكي، آموزش و درمان بهداشت،
 و گيرد ر نميدر نظ ها ريزي برنامه در ها فرصت و منابع از يكي
 كامل طور به سيستم اين هاي ويژگي و ها توانمندي به شايد
 در انگاري ناديده و دوگانه هاي نگرش نوعي به و نيستآگاه 
 مشهود پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت عملكردهاي
 آموزش نظام بهبود بهمنجر  ،چالش اين رفع كه باشد مي
در  كار نيروهاي رشد كيفيت افزايش و آزاد دانشگاه در پزشكي
 پزشكي حوزه شدن سهيم ،ديگر طرف از و شد خواهد جامعه
 كيفيت افزايش باعث كشور، درماني سيستم به آزاد دانشگاه
 مشاركت نظرات شود. مي جامعه به شده ارايه باليني خدمات
 نوين نظام توسعه بحث در« :بود چنينمورد  اين در كنندگان
 و خصوصي بخش كه دبكن فكري بايد وزارتخانه ،سلامت
 آموزش و سلامت نفع به اين و نخورد ضربه آزاد دانشگاه
 ،نباشد جدي زياد الان است ممكن .نيست جدا هم از و است
 هم سرمايه اتلاف .خورد خواهيم ضربهگمان  بي آينده در ولي
 ما مركز نولاؤمس CDE مركز گرفتن ناديده مثل ؛افتد مي اتفاق
 آموزش سالانه همايش در حتي يا مربوط جلسات در اصلاً
 زمينه اين درهمكاري  كه حالي در ؛شوند نمي دعوت پزشكي
 ها سايت يكي در را مطلبي من .كند مي كمك آموزش ارتقاي به
 التحصيلان فارغ اگر كه خواندم نولاؤمس از يكي قول از
 هيچ ،شوند قصوري مرتكب خود اي حرفه كار در آزاد دانشگاه
 وزارت قطعاً ولي ،كرد نخواهد اخذهؤم را آزاد دانشگاه كس
 بايد خدمات ارايه كيفيت مورد در پزشكي نظامو  بهداشت
 گويد: مي كنندگان مشاركت از ديگر يكي ».باشند پاسخگو
درصد  22 پرداخت و همگاني بيمه اخير طرح براي مثال،«
 دركه  شد باعث ،دولتي مراكز در بيمار توسط درمان هزينه
 و باشد نداشته وجود بيمار براي تخت ولتيد هاي بيمارستان
 شده خالي ما هاي بيمارستان كه حالي در ؛باشند راهرو گوشه
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 به و برده بين از جا آن در را درمان كيفيتموضوع  اين .است
بدون ترديد  است. زده لطمههم  ما باليني آموزش كيفيت
  ».نيست يامور چنين در هم خدا رضايت
 وزارتخانه در دوگانه هاي ديدگاه« كرد: ميشكايت  ديگري
 نگاه رقيب يك عنوان بهنبايد  آزاد دانشگاهو  شود برداشته بايد
 ».شود نگاه بايد آموزش بخش در كمك يك عنوان به ،شود
 ارايهبراي  آزاد دانشگاه كه بودند معتقدهمچنين، 
 اين در ها ديدگاه .نياز به فرصت و مجال دارد هايش توانمندي
 راحتي به دولتي هاي دانشگاه دربراي مثال، « ود:ب چنين باره
 آزاد دانشگاه با رابطه در ولي ،شود مي داده مجله انتشار مجوز
ت گف بشه شايد جورايي يك .است بيشتر خيلي ها گيري سخت
 اطمينان ،بايد كه طور آن نتوانسته هنوز آزاد دانشگاه كه
 دادن مينه مثل .بياورد دست به جاها بعضي در را وزارتخانه
 جورايي يك مجلات و پژوهشكده براي مصوبه يا مجوز
 هنوز اعتماده اون رسد مي نظر به .است بيشتر ها گيري سخت
  .»است نشده ايجاد
 دانشگاه در دانشجويي تحقيقات كميته«نمود: بيان  ديگري
 سطح در كميته اين اما ،بوديم برتر كميته سال چندين آزاد
 تحقيقات كميته .نداشت اي شده شناخته جايگاه وزارتخانه
 يك خود هاي فعاليت نحوه و ميزان اساس بر دانشجويي
 در اما ،بكند دريافت وزارتخانه از تواند مي حتي را اي بودجه
 كميته تا بود نشده تعريف آزاد دانشگاهاصلاً  وزارتي ساختار
 .باشد امتياز صاحب يك هم جا آن در بتواند ما تحقيقات
 وزارتخانه در آزاد دانشگاه براي جايگاه اين كه بگم ،خواهم مي
 ».است شدهن شناخته رسميت به
 )3(جدول  كيفيت بهبود پيشنهادي راهكارهاي -
 كيفيت بهبود پيشنهادي راهكارهاي طبقات زير و كدها: 3 جدول
 طبقه زيرطبقه شده خلاصه كد  اوليه كدهاي
 ارتقايبراي  دولت سلامت ننوي طرح اجراي در زادآ دانشگاه به يارانه اختصاص
 آزاد دانشگاه در پزشكي آموزش و جامعه به خدمات كيفيت ارايه
 كيفيت بهبود راهكارهاي
 تعامل در پزشكي آموزش
 بهداشت وزارت با
 فرا راهكارهاي




 آزاد دانشگاه به آزاد انشگاهد آموختگان  دانش انساني نيروي طرح از سهميه اختصاص
  تخصصي دستيار آموزش برقراري
 به هم را آزاد دانشگاه موقعيت، ها سياست اتخاذ و ها ريزي برنامه دروزارت بهداشت 
 در نظر بگيرد. دولتي غير پزشكي آموزش بخش عنوان
 و باليني آموزش كيفيت ارتقاي لازمه، بهداشت وزارت با CDE مراكز مستقيم تعامل
 آزاد دانشگاه و دولتي سيستم دو در رويه وحدت
 كمبود و بيمار تنوع و تعداد نظر از باليني بخش وضعيت بهبود براي ريزي برنامه
 تجهيزات
 آموزش بهبود راهكارهاي
 پزشكي باليني
 درون راهكارهاي
 كيفيت بهبود سازماني
 پزشكي آموزشي قاارتبراي  دانشگاه مركزي ستاد با CDE مركز تعامل
 كاركنان به دانشگاه استراتژيك برنامه و انداز چشم رساني اطلاع
 كيفيت بهبود راهكارهاي
  سازماني مديريت حوزه در
 ثرؤم كاركرد قبال در مياني مديران به اختيارواگذاري 
 سپرده شده  وظايف از كيفي ارزشيابي
 نامطلوب كاركردهاي در نظر تجديد و مطلوب كاركردهاي تشويق
 مركز يك در درماني -پژوهشي -آموزشي امكانات تمركز
 و... پژوهشكده جشنواره، سمينارها، زمينه در آزاد دانشگاهويژه  برندهايي ايجاد
 آموزشي قوانين اجراي درهمراهي  دليل به آموزش كيفيت افت
 پزشكي رشته در صلاحيت فاقد وياندانشج تحصيل ادامه از مانع هاي گريزگاه وجود
 retneC tnempoleveD lanoitacudE :CDE
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 شركت سوي از شده پيشنهاد راهكارهاي به مايه درون اين
 رفع و پزشكي آموزش ارتقاي و بهبود براي كنندگان
 ارايه راهكارهاي .پرداخت آزاد دانشگاه در موجود هاي چالش
 سازماني درون و انيفراسازم راهكارهاي طبقه دو در شده
 حوزه تعاملات به بيشتر ،فراسازماني بخش در شد. بندي دسته
 وزارتخانه از مطالبات و بهداشت وزارت با دانشگاه پزشكي
 كنندگان شركت نظرات از اي گزيدهمورد  اين در كه گردد برمي
 از اي سهميه هيچ انساني نيروي تربيت بحث در« :شد ارايه
 شوند مي تربيت آزاد دانشگاه خود توسط كه طرحي نيروهاي
 آموزشي پيامدهاي كه اين با .گيرد نمي تعلق ما سيستم خود به
 تربيت ما كه ماماهايي و پرستارها و عمومي پزشكان يعني ما
 هيچ وزارتخانه ولي ،شوند مي جامعه تحويل مستقيم ،كنيم مي
 گذاشتن كنار با كه حالي در ؛ندارد ما CDE مركز با تعاملي
 و فعال CDE وجود كه است مشهودكامل  ورطبه  ،ها صبتع
 رويه وحدت به منجر آزاد دانشگاه در پزشكي آموزش يارتقا
 در واست  شده سيستم دو در باليني خدمات ارايه و آموزش
 عدم«. »كرد خواهد كمك جامعه سلامت يارتقا به، نهايت
 باليني آموزش درماني خدمات ارايه جهت سوبسيد تخصيص
در واقع  ،شد خواهد منتفع آن از جامعه ،نهايت رد كه
 هم بخش اين در سوبسيد و يارانه تخصيص است. انصافي بي
 اين ،نهايت در و كند مي كمك درمان به هم و آموزش به
 .شود مي منتفع بخش اين دوي هر از كه هست دولت و جامعه
 از جورايي يك هم بهداشت وزارت خود هاي گذاري سياست
 آموزش در براي مثال است؛ كرده ممانعت موزشآ واگذاري
 كه است اين وزارتخانه سياست ،داريم كه مشكلي اطفال
 اندازي راه كشور در اطفال تخصص دهنده آموزش هاي بخش
 ما دانشگاه به ،باشيم داشته هم را قابليتش اگر حالا .نكنند
 هم ها گذاري سياستدر  كه رسد مي نظر به .دهند نمي مجوز
 ما دانشگاه كه اين با وجود .دارد وجود هايي وديتمحد يك
 .است نشده صادر ما براي مجوز اين ، اماداشته نسبي قابليت
 مجوز ،ها زيرساخت با وجود و است شده اشباع ها رشته خيلي
 نگاه نبايد رقيب يك عنوان به آزاد دانشگاه شود. نمي صادر
 .»شود نگاه بايد آموزش بخش در كمك يك عنوان به و شود
 تجهيزات بايد هم مقدار يك« كرد: ابراز ديگري كننده شركت
 خواهد مي كه راديولوژي مثل بخش يك ،براي مثال .شد مي گرفته
 )gnigami ecnanoser citengaM( IRM بايد ،بگيرد دستيار
 بايد كه داشتيم كمبود نظر اين از خوب كه باشد داشته هم
 درماني مراكز بندي سطح پروسه در باز ولي ،شد مي مينأت
 ».بگيريم را تجهيزات اين توانستيم نمي
 كنندگان مشاركت ،سازماني درون راهكارهاي بخش در
 اختيارواگذاري  سازمان، استراتژيك برنامه از آگاهي خواستار
 هاي ارزيابي انجام و امور راندمان افزايش براي مياني مديران به
مورد  اين در .بودند عملكرد صاحبان به بازخورد ارايه و كيفي
 آزاد دانشگاه هاي برنامه دورنماي« :شود ميبيان  ديدگاه چند
 داشته سهمي هم ها آن تا شود گفته علمي تأهي همه به بايد
 بهبود كيفي يا كميخواهيم  مي كه دانيم نمي الان ما .باشند
 درماني هاي سيستم« .»نيست مشخص اندازها چشم اين ،بدهيم
 ها بيمارستان ،است ساده خيلي دنيا ايكشوره از خيلي در
 يكبراي مثال،  .است ساده خيلي مديريتش ،است ساده خيلي
 هاي سياست از سرپيچي اگر و دارد تام اختيارات گروه مدير
 ازش كاركرد و راندمان ولي ،كنند مي عوضش ،بكند كلي
 حال در ولي ،كمي نه خواهند مي كيفي كار واقع در ،خواهند مي
 ساعت فلان كه خواهند مي .ستا گرا كمي ما وزشآم ،حاضر
 مثالي .خواهند نمي كاركرد ،كنيم مي نگاه وقتي ولي ،شود پر
 پزشكي دانشكده رئيس كار، ساعت جاي به سال سر ...زنم مي
 داشته؟ مقاله تا چند گروه سال طي كه بخواهد گروه مدير از
 چطور دانشجوها رضايتمندي كرده؟ شركت سمينار تا چند
 چگونه ديگر هاي گروه و ها بخش با تعاملات و ارتباط بوده؟
 معرفي و ها ژورنال مستندات كردين؟ هايي نوآوري چه بوده؟
 ها اين همه درماني؟ كاركرد كردين؟ بستري بيمار چقدر بيمار؟
 تشويق ،كنند مي كار خوب كه هايي گروه و باشند داشته ضريب
در  و... مطالعاتي فرصت نظر از حقوقي نظر از حتي ،شوند
  ».بكنند نظر تجديد بايد ،كنند مي كار كمتر كه هايي گروهمورد 
 را كارها سري يك« :داد پيشنهاد ديگري كننده مشاركت
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 برخي در بايد خرهبالا آزاد دانشگاه .دهيم انجام بايد خودمان
كه  كنيد فرضبراي مثال،  .شود برند صاحب خود براي جاها
 عنوان به ،باشد داشته خاص سمينار يا خاص پژوهشكده يك
 براي روبوكاپ مسابقاتنند ام .شود شناخته زادآ دانشگاه
 به متعلق كه دانند مي دنيا در و است شده تعريف آزاد دانشگاه
 براي افتخار و برند نوع يك اين .است قزوين آزاد دانشگاه
 كنيم سعي بايد هم پزشكي علوم حوزه در .است آزاد دانشگاه
 ما علمي تأهي اعضاي تا كنيم برندسازي خود يبرا كه
 انفعال اين از و شوند مفتخر و شوند اعتبار يك صاحب
 وجود مشكلات اين همه حال ره به« گفت: ديگري ».دربيايند
 بر چطور كه كنند ريزي برنامه بايد دانشگاه نولاؤمس و دارد
 آيند فايق است، آمده وجود به سيستم از خارج از كه مشكلاتي
 ايجاد« شد: بيانهمچنين،  .»گذاشت دست روي دست نبايد و
 در شما .است بوده بزرگي ضربه انتفاعي غير هاي دانشگاه
 پيدا تحقق خواسته مي دانشگاه كه چيزي آن كه بينيد مي گلبهار
 چون ؛داد مجال آزاد دانشگاه به دولتي دانشگاه .است نكرده
 شما بگيريد لتيدو و كنيد هزينه خصوصي بايد ،نداشت بودجه
 دولت رادرصد  24 كه جديد قانون با بگيريد K يك مجبوريد
 دانشگاه و نداده اي بودجه آزاد دانشگاه به ولي ،است كرده تقبل
 به جا همه .استبوده  مواجه بودجه كسري با هميشه آزاد
 ها، انجمن از كنند مي اي ويژه هاي كمك خصوصي بخش
 ،اتفاق به قريب اكثريت و... تحقيقاتي مراكز ها، خيريه
 وام ها بانك و است پولي پيشرفته كشورهاي در حتي ها دانشگاه
 از بايد دانشگاه بودجه كه است اين لهأمس .گيرند مي و دهند مي
 ».باشد دانشجو شهريه به متكي تنها تواند نمي و بيايد جايي
 اين قوانين گاهي ،اجرا مرحله در آموزشي قوانين بحث در
 كيفيت به امر اين كه شود مي اجرا مماشات با يانمجر طرف از
 خاص موقعيت دليل به ،ديگر طرف از و زند مي ضربه آموزش
 رشته اين در تحصيل ادامه صلاحيت افراد همه ،پزشكي حرفه
 را مشخص قانون و برنامه نظر اين از بايد دانشگاه و ندارند را
 سال 31 با كنندگان مشاركت از يكيمورد  اين در .نمايد اجرا
 كه است اين ابتدا همان از عمده اشكال يك« :كرد بيان سابقه
 جاي همه عكس بر .است چپه قيف يك مثل ما هاي دانشگاه
 ،شوند مي دانشگاه وارد سختي به دانشجويان جا اين يعني ؛دنيا
 52 طي .شوند مي خارج خرهبالا كيفيتي هر با طرف آن از ولي
 يا ديپلم فوق به تحصيل وسط پزشكي دانشجوي چند دوره
 1-9 شايد دانشجو 2221 بين از اند؟ كرده پيدا تنزل كارشناسي
 .»اند نداشته را شدن پزشك صلاحيت همه كه حالي در ؛نفر
-1 ورودي هر« گفت: سابقه سال 81 با ديگري كننده مشاركت
 ،خورند نمي پزشكي درد به ها اين كه داريم دانشجو تا 2
 از بايد و ندارند را پزشكي رشته رد تحصيل ادامه صلاحيت
 بايد شود. نمي انجام كاري ولي ،شود ممانعت ها آن تحصيل
اي  شركت كننده ،همچنين ».شود اجرا گيرانه سخت قوانين
 غياب و حضور مورد در نكردن گيري سخت« :كرد مطرح
 خصوص به دانشجويان همراهي كه شود مي موجب دانشجويان
 به كس هيچ كه اين يعني ؛باشد كم فيزيوپات هاي كلاس در
 عقب دانشجو كه ها دلسوزي بعضي نيز و افتد نمي غيبت دليل
تا  شود مي باعث و گذارند مي تبصره ،ندهد شهريه و نيفتد
 .آيد مي پايين آموزش كيفيت و شود راحت خيالش دانشجو
 .»است قوانين اجراي مهم ولي هميشه هست، قوانين
 
 گیری نتیجه و بحث
 سوي از آزاد دانشگاه شدند وطرم( اول مايه درون مورد در
 پديا ويكي معرفي در ،)عمومي مقبوليت با وجود دولتي سيستم
 در دانشگاهي اي سامانه اسلامي آزاد دانشگاه كه است آمده
 ايران در آموزشي مراكز ترين بزرگ از و ايران از خارج و ايران
 اين كرد. زآغا 2282 سال مرداد 22 در را خود كار كه است
 ytisrevinU( PARU المللي بين بندي رتبه پايه بر دانشگاه
 در 211 رتبه با) ecnamrofreP cimedacA yb gniknaR
 معتبرترين از ،تهران دانشگاه از بعد ايران در 1 رتبه و دنيا
 بر بندي رتبه نظام اين شود. مي محسوب ايران هاي دانشگاه
 به آزاد دانشگاه و كند مي كار علمي توليدات ميزان اساس
 صورت به واحدها يكايك (نه واحد مجموعه يك صورت
همچنين، دانشگاه آزاد  است. نموده شركت آن در جداگانه)
 دوم شماره سيزدهم دوره  پزشكي آموزش در توسعه هاي گام مجله
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 از بعد دانشجو شمار ديدگاه از جهان دانشگاه سومين اسلامي
 در اقبال علامه دانشگاه و هندوستان در گاندي رايايند دانشگاه
 .)4(باشد  مي پاكستان
 و ها دانشگاه وجود منابع، محدوديت دليل به ،روزهام
 اجرا و اند شده پذيرفته دنيا جاي همه در انتفاعي غير سساتؤم
 در كشور عمومي پيشرفت و توسعه كه نيست ترديدي شود. مي
 اقتدار، باعث علمي پيشرفت و است آن علمي پيشرفت گرو
 اصلي هگا تكيه گردد. مي آبرو و احترام كسب و عزت سربلندي،
 جامعه ايراني، -اسلامي الگوي اساس بر پيشرفت و توسعه
 ها دانشگاه كه رود مي انتظار باشد. مي كشور دانشگاهي و علمي
 و نيازها به پاسخگويي در توانمند و علمي پيشرفت پرچمدار
 ادامه و بقا براي باز سيستم يك مانند و باشند جامعه لاتكمش
 منابع از .دنباش داشته (تعامل) متقابل رابطه محيط با خود حيات
 محيط به هم را محصولاتي و دنكن استفاده محيط در موجود
 اين ارزيابي ي ها شاخص و معيارها از يكي. دننماي صادر
 نيازهاي خدمت در علمي كارهاي از مقدار چه كه بود خواهد
 ،صنعت با دانشگاه محصولات و خدمات و گرفته قرار كشور
 .)22(ت اس خورده گره چقدر... و ياستس، كشاورزي ،تجارت
 دستاوردهاي از يكي عنوان به اسلامي آزاد دانشگاه ،بنابراين
 كه المللي بين و ملي جايگاهي به توجه با و اسلامي انقلاب
 قرار مرتبط نهادهاي و دولت ومردم  حمايت مورد بايد دارد،
 نگردد. منزوي اساس بي هاي بدبيني با و گيرد
 انگيزگي بي و سرخوردگي مطالعه به مدو مايه درون
 ديدگاه از اسلامي آزاد دانشگاه مستعد پزشكي دانشجويان
 دانشگاه اين دانشجويان ويژگي مورد در .پردازد مياستادان 
 و واحدي نتايج مطالعه است. نشده انجام زيادي مطالعات
 طلبي، توفيق ابهام، تحمل روحيه كه دهد نشان مي همكاران
 دانشجويان بين در دروني كنترل و خلاقيت پذيري، ريسك
 در آنان طلبي استقلال روحيه و بالا سطح در ايلام آزاد دانشگاه
 همكاران و پور فرج نتايج تحقيق .)22( است بوده پايين سطح
 سطح درذكر شده  هاي ويژگي نمرات كه حاكي از آن بود
 ،بنابراين .دارد وجود اي رشته بين تفاوت و باشد مي متوسط
 هاي لفهؤم توان مي، مدياخودكار احساس يارتقا جهت
 مورد ثرؤم عوامل عنوان به را آموزشي محيط و ريزي برنامه
 اصلاح آموزشي، هاي برنامه بازنگري داد. قرار بررسي
 هاي روش از استفاده آموزشي، محيط شرايط و ها زيرساخت
 جهت ...و تدريس هاي استراتژي و باليني ارزشيابي نوين
 اهداف به نيل و دانشجويان مدياخودكار احساس زايشاف
 دانشجويان انگيزه ،رو از اين .باشد مي ضروري آموزش متعالي
 ارزيابي و تدريس نوين هاي روش با توان مي را يادگيري براي
 عوامل( تر بزرگ زمينه در توان نمي گرچها ،بنابراين داد. ارتقا
 و كوچكتر زمينه درما ا ،كرد ايجاد تغيير )اقتصاديو  اجتماعي
 و شناسي روان عوامل يارتقا موجب توان مي ،دانشگاه سطح در
 .)12( گرديد آن متعاقب پيامدهاي
 استادان مشكلات ،سوم مايه درون در بحث مورد موضوع
 ،شد مطرح حوزه اين در كه مسايلي باشد. مي پزشكي باليني
 ،است علمي تأهي اعضايبين  در نسبي نارضايتينشان دهنده 
 و آموزش دوستي، علممانند  دروني هاي انگيزه دليل به آنان ولي
تلاش  آموزش كيفيت حفظ جهت در دانشجويان به علاقه
هاي  يافته بود. محسوساستادان  كلام در موضوع اين و كنند مي
 به و ها توانايي اساس بربايد  ارتقا كهعابدي نشان داد  مطالعه
 پيشرفت براي لازم فرصت و شود انجام منظم و مستمر صورت
 براي شغلي امنيتبايد  ،پرداخت زمينه در و شود داده افراد به
 حق با ناسبتم و بالا پرداخت با ،همچنين .گردد ايجاد افراد
 مخارج براي پرداخت ميزان كه شود ريزي برنامه طوري افراد،
 هاي زمينه در افراد شغلي رضايت تا باشد كافي افراد معمولي
 . )82( گردد هيام مختلف
 مزايا، و حقوق عامل ،اصل رضويبر اساس نتايج مطالعه 
 شغلي رضايت در اصلي عوامل از و... شغلي گروه يارتقا
 روي بر همكاران و تيموري مطالعههاي  يافته. )92( باشد مي
 سال در اصفهان دانشگاه پزشكي علوماستادان  رضايتمندي
 رضايت از علمي تأهي اعضاي كلي طور به كه داد نشان 2382
 مطالعاتنتايج  ،همچنين .)52( هستند برخوردار خوبي شغلي
 فروغي ،)72( همكاران واصل  ستوده ،)22( همكاران و عميد
 همكاران واحمدي  ...در دانشگاه آزاد يآموزش پزشك يها چالش
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نشان داد كه  )42( وحيدشاهي و رنجبر ) و32( همكاران و
 خوبي شغلي رضايت دولتي سيستم در پزشكي علوماستادان 
 تأهي ياعضا شغلي رضايت رزبا تفاوت به توجه با .اند داشته
 متعاقب پيامدهاي و انتفاعي غير و دولتي سيستم دو در علمي
 هماهنگ نظام استقرار حتي يا بازنگري كه رسد مي نظر به ،آن
 باشد. كننده كمك چالش اين رفع در
 در پژوهشي هاي فعاليت هاي چالش به كه چهارم مايه درون
 اين در مشكلاتي جودو از حاكي ،پردازد مي پزشكي علوم حوزه
 مطلب سهپور  و حيدر افشاريهاي مطالعه  در يافته است. زمينه
 و فشار ،باليني آموزش بخش در فعاليت فشردگي؛ شد عنوان
 بيمار باليني مسايل بودن تر مهم و استادان درسي هاي برنامه تراكم
 ،اهواز دانشگاه علمي تأهي ياعضا سوي از تحقيقات به نسبت
 به .نددش شمرده تحقيق مانع عنوان به بوشهر و مدانه كرمانشاه،
 محسوب پژوهش با متضاد آموزشي هاي فعاليت ديگر، عبارت
 كه دادنشان  همكاران و كريميان نتايج تحقيق .)21(گرديد 
 درون فردي، موانع از اي مجموعه از دانشگاهي تحقيقات
 و ليما منابع تأمين پذيرد. مي ثيرأت فرادانشگاهي و دانشگاهي
 اساسي هاي ضرورت از لزوم مورد امكانات و تجهيزات تدارک
 داشتن اين، بر علاوه .است پزشكي علوم تحقيقات بخش
 و تجهيزات از باشند قادر كه پژوهشي مداكار نيروهاي
 تأمين از تر مهم يگاه كنند، بهينه برداري بهره موجود تكنولوژي
 از مداكار پژوهشي دستياران و انساني نيروي كمبود است. منابع
 مانع دومين عنوان به حاضر پژوهش در كهبود  مشكلاتي
 دانشگاه ،رابطه اين در رسد مي نظر به .شد اشاره نه آب امكاناتي
 و پژوهشي دستياران كارگيري به و تربيت براي را تمهيداتي بايد
  .)21( كند اتخاذ ها آن علمي نيازهاي تأمين
 و افشاري تحقيقات ايجنت نيز اي حرفه موانع مورد در
 عسگري و فرمانبر و )11( همكاران و زاده ولي ،)21( حيدرپور
 .بود همسو حاضر تحقيق نتايج با پزشكي علوم حوزه در )81(
 و درماني بهداشتي هاي فعاليت زياد حجم علمي تأهي اعضاي
 در اي حرفه موانع ترين مهم از را پژوهش براي ناكافي وقت
 اشتغال علت بهچرا كه  ؛داشتند بيان پزشكي علوم تحقيقات
 هدايت و عمل اتاق درمانگاه، در علمي تأهي اعضاي
 افراد وقت از زيادي بخش باليني، هاي كارورزي و كارآموزي
 رسد مي نظر بهرو،  از اين .شود مي خدمات گونه اين هيارا صرف
 استفاده و موجود امكانات از بهينه استفاده و ريزي برنامه كه
 بهدستياري  نيروهاي شدن اضافه و تخصصي منابع از مشترک
 بهتر به باليني هاي پژوهش اجراي در كمكي بازوهاي عنوان
  .نمايد كمك موجود وضع شدن
 و ها چالش ارايه به هفتم و ششم پنجم، هاي مايه درون
ويژه به  كه پردازد مي ها آن نمودن مرتفع راهكارهاي برخي
 ،پژوهشگران و است طالعهم مورد دانشگاهي واحد زمينه
 .شود ميسر مقايسه امكان تا نيافتند يمشابه پژوهشي مطالعات
 مورد در مربوط، نولاؤمس گردد مي توصيهرو،  از اين
 مايه درون در باليني آموزش مربوط به شده مطرح هاي چالش
 و هفتم مايه درون در شده ارايه راهكارهاي و ششم و پنجم
 پزشكي آموزش و درمان هداشت،ب وزارت توليت به اعتقاد
 پيشنهادي راهكارهاي اجراي به نسبت و نمايند تفكر و ملأت
 نمايند. اقدام و ريزي برنامه
  گيري نتيجه
 در پزشكي گروه علمي تأهي ياعضا هاي ديدگاه به توجه با
 ارايه راهكارهاي و مشكلات و ها چالش و اسلامي آزاد دانشگاه
 آموزش و درمان بهداشت، توزار كه رود مي انتظار ،شده
 پزشكي، آموزش و درمان نظام توليت مقام در پزشكي
 در را اسلامي آزاد دانشگاه باليني آموزش هاي عرصه
همچنين،  .در نظر بگيرد ها گذاري سياست و ها ريزي برنامه
 پزشكي علوم آموزش مجري واحدهاي با مستقيمي ارتباط
 هاي سيستم در يهرو وحدت و هماهنگ نظام و نمايد برقرار
ايجاد  مختلف هاي زمينه در دولتي غير و دولتي پزشكي آموزش
 تخصيص راه از آموزشي و درماني خدمات كيفي يارتقا .گردد
 و پزشكي آموزش مطالعات و توسعه مراكز نمودن فعال يارانه،
 يارتقا و ها پرداخت در هماهنگ نظام برقراري امكان حد تا
 ،اين بر علاوه گيرد. قرار نظر مد علمي تأهي اعضاي اي حرفه
 نسبت كه رود مي انتظار نيز اسلامي آزاد دانشگاه نولاؤمس از
هلجم ماگ ياه هعسوت رد شزومآ يكشزپ  هرود مهدزيس هرامش مود 
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 هليسو نيدبزا  يراكمههيلك ياضعا يهأت يملع هورگ 
يكشزپ و  ،نينچمهبانج ياقآ رتكد دمحم يلع سيئر تاداسلا 
هب ناونع رظان يجراخ رد هنيمز ليلحت اوتحم و هقبط يدنب و 
جارختسا نورد هيام اه ،هناميمص ركشت و ينادردق يم درگ.د 
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Background & Objective: Medical education is one of the most important challenges facing 
Iranian medical authorities. Meanwhile, Islamic Azad University as a non-governmental authority 
for medical education has its own challenges and problems. This study aimed to assess faculties’ 
perception to identify the challenges in this area to improve the achievement of educational goals 
and the quality of health care. 
Methods: In this qualitative study in 2014, the conventional content analysis was done for 10 
semi-structured interviews with the faculty member of Islamic Azad University with experience, 
interest and authority in medical school. After implementation of interviews, reviews were done 
several times. The open coding system was used to generate initial categories for analysis. 
Results: Analysis of data obtained from interviews with participants resulted seven themes 
including the public system abandoned the university, despite the general acceptance, ignoring 
students’ positive and negative characteristics, problems of clinical faculty, challenges of research 
area, challenges in clinical education, problems related to the field of interaction with the Ministry 
of Health and Medical Education, and improving strategies. Each theme consisted of several sub-
categories and described the specific aspects of the challenges in this area. 
Conclusion: It is expected that the Ministry of Health and Medical Education in the Stewardship of 
Health and Medical Education, consider the clinical education in Islamic Azad universities in terms 
of planning and policy-making. Islamic Azad University officials also should consider strategies 
within the organization. 
Key Words: Challenges, Clinical education, Education, Medical, Islamic Azad University 
